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E(x; x0)  ðåãóëÿðíàÿ â E+p ôóíêöèÿ.
Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ðåøåíèå (12) èìååò ñòåïåííóþ îñîáåí-
íîñòü âèäà 2 p è, ñëåäîâàòåëüíî, ÿâëÿåòñÿ ôóíäàìåíòàëüíûì
ðåøåíèåì óðàâíåíèÿ (1) ñ îñîáåííîñòüþ â òî÷êå x0 .
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Óñòàíàâëèâàåòñÿ ñâÿçü ìåæäó äâóìÿ C -ïîäàëãåáðàìè Tn
è T (n) àëãåáðû Òåïëèöà, ïîðîæäåííûìè ìîíîìàìè èíäåêñà
Ôðåäãîëüìà, êðàòíîãî ÷èñëó n . Òàêæå, èñïîëüçóÿ òèï àëãåá-
ðû, îïðåäåëåííûé â ðàáîòå Ñ. À. Ãðèãîðÿíà [1], ìû ïîêàçûâàåì
êîíå÷íîñòü òèïà àëãåáðû Tn îòíîñèòåëüíî àëãåáðû T (n) .
Ïóñòü T  îïåðàòîð ñäâèãà íà l2(Z+) , êîòîðûé îòíîñèòåëü-
íî åñòåñòâåííîãî áàçèñà feng1n=0 îïðåäåëÿåòñÿ Ten = en+1 , è
T   îïåðàòîð ñîïðÿæåííûé ê îïåðàòîðó T . Àëãåáðîé Òåïëè-
öà íàçûâàåòñÿ çàìêíóòàÿ ïîäàëãåáðà ëèíåéíûõ, îãðàíè÷åííûõ
îïåðàòîðîâ íà ãèëüáåðòîâîì ïðîñòðàíñòâå l2(Z+) , ïîðîæäåí-
íàÿ îïåðàòîðàìè T è T  .
Êîíå÷íîå ïðîèçâåäåíèå òàêèõ îïåðàòîðîâ íàçûâàåòñÿ ìîíî-
ìîì [2]. Êàæäûé ìîíîì èìååò êîíå÷íûé èíäåêñ Ôðåäãîëüìà.
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Îïðåäåëèì ýíäîìîðôèçì  : T ! T , ïîëàãàÿ (A) = TAT  .
Îòìåòèì, ÷òî èç óñëîâèÿ T T = I ñëåäóåò, ÷òî  åñòü âëîæåíèå
T â ñåáÿ.
Ïóñòü Tn  C -ïîäàëãåáðà àëãåáðû Òåïëèöà T , ïîðîæäåí-
íàÿ ìîíîìàìè, èíäåêñ êîòîðûõ êðàòåí n , è ïóñòü T (n) C -
ïîäàëãåáðà Tn , ïîðîæäåííàÿ îïåðàòîðàìè Tn è T n .
Ëåììà 1. Äëÿ àëãåáðû Tn ñïðàâåäëèâî ðàçëîæåíèå â ïðÿ-
ìóþ ñóììó:
Tn = T (n) (T (n)) ::: n 1(T (n)): (1)
Ïóñòü çàäàííû àëãåáðû A è B , òàêèå ÷òî A  B . Ðàñ-
ñìîòðèì öåïî÷êó àëãåáð
A ( A1 ( :::: ( An ( B:
Öåïî÷êà íàçûâàåòñÿ íåóïëîòíÿåìîé, åñëè íåëüçÿ âëîæèòü íè-
êàêóþ äðóãóþ àëãåáðó â ýòó öåïî÷êó. Òèïîì àëãåáðû B îòíî-
ñèòåëüíî àëãåáðû A íàçûâàåòñÿ ÷èñëî tB(A) = supfng; ãäå
ñóïðåìóì áåðåòñÿ ïî âñåì âîçìîæíûì íåóïëîòíÿåìûì öåïî÷-
êàì.
Èíûìè ñëîâàìè, êàêîâà áû íè áûëà öåïî÷êà
A  C1  C2  :::  Cn+k  B; k > 1;
ïîäàëãåáð àëãåáðû À, ïî êðàéíåé ìåðå äâå àëãåáðû â ýòîé öå-
ïî÷êå ñîâïàäàþò. Ñêàæåì, ÷òî àëãåáðà B ÿâëÿåòñÿ àëãåáðîé
êîíå÷íîãî òèïà îòíîñèòåëüíî àëãåáðû A , åñëè tB(A) <1 .
Òåîðåìà 1. Òèï àëãåáðû Tn îòíîñèòåëüíî àëãåáðû T (n)
ðàâåí tTn(T (n)) = n  1:
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Îáîçíà÷èì ÷åðåç Kn è K(n) àëãåáðû êîìïàêòíûõ îïåðàòî-
ðîâ [3] â Tn è T (n) ñîîòâåòñòâåííî.
Òåîðåìà 2. Òèï àëãåáðû Kn îòíîñèòåëüíî àëãåáðû K(n)
ðàâåí tKn(K(n)) = n  1:
Òåîðåìà 3. Òèï àëãåáðû T îòíîñèòåëüíî àëãåáðû Tn êî-
íå÷åí è tT (Tn) < n:
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